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愛知みずほ大学短期大学部平成 20 年度夏の公開講座報告 
 








学生 16 名、愛知みずほ大学瑞穂高等学校生 12 名、
愛知みずほ大学短期大学部卒業生 1 名であった。 
 
各講義内容 
 第１日  平成 20 年 8 月 1 日（金） 9 時 00 





「実技検定」（基礎講習実技テスト 40 分間） 




 第 2 日  平成 20 年 8 月 2 日（土） 9 時 00 






 第 3 日  平成 20 年 8 月 4 日（月） 9 時 00 








 第 4 日  平成 20 年 8 月 5 日（火） 9 時 00 
分～12 時 00 分  
「学科検定」（救急員養成講習テスト 40 分間） 
「総合練習」 













 暑い 8 月初旬の 4 日間全員熱心に受講した。こ 
の講習会は学内及び卒業生などに広く呼びかけて 
行っているものである。本年度は前項に掲げたよ 
























は今回のように 4 日間位が良好と答えている。 
